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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั Êงนี Êเป็นการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่นเพืÉอส่งเสริม
ความสามารถในการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงาน  โดยมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาและเปรียบเทยีบพฒันาการของ
การสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานของนักเรียนทีÉเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่น         
กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ  1 โรงเรียนนิคมลําปาววิทยา  จํานวน  7  คน  ทีÉได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จากประชากร  จํานวน  187  คน ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสม ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณเก็บ
รวบรวมโดยการตอบคําถามแล้วให้คะแนนตามเกณฑ์  และข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวมรวมโดยการสังเกตและ
บนัทกึพฤติกรรมในการปฏิบติัภาระงานแตล่ะครั Êง  ซึÉงเป็นการแก้ปัญหาในการเล่นสืบสวนของนกัเรียนแต่ละคน  
จํานวน  3  ครั ÊงสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถีÉ ค่าร้อยละและสถิติทดสอบ Friedman Test  
ผลการวิจยั  พบว่า  นกัเรียนแต่ละคนมีการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานในแต่ละครั ÊงเพิÉมสูงขึ Êนจากร้อยละ  
50.00 เป็นร้อยละ 72.88 และร้อยละ 77.13 ตามลําดบั และนกัเรียนมีพฒันาการของการสะท้อนผลการปฏิบติั
ภาระงานสูงขึ Êนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 โดยผลการสงัเกตพฤติกรรม  พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบ
คําถามเกีÉยวกบัปัญหาและอปุสรรคทีÉทําให้การปฏิบติัภาระงานไม่ประสบความสําเร็จและตอบคําถามเกีÉยวกบั
กลวิธีทีÉใช้แก้ปัญหาในการปฏิบติัภาระงานของตนเอง พร้อมทั ÊงตอบคําถามเกีÉยวกบัสิÉงทีÉได้เรียนรู้และประโยชน์
จากการปฏิบติัภาระงานได้ชดัเจน ตรงประเด็น  และให้เหตผุลประกอบด้วย 
 
คาํสาํคัญ :   รูปแบบการเรียนรู้  การเรียนรู้สว่นบคุคลบนพื Êนฐานการเลน่  การสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงาน 
  
ABSTRACT 
This research aimed to examine and compare the use of play-based personalized learning 
model to enhance performance task reflection. Samples used in this study were seven students in 
grade one selected through purposive sampling. The researchers used mixed method to collect data. 
Quantitative data were collected through answering questions related to the task performance. To 
define the quality of answering questions, the researchers used scoring rubrics.  Qualitative data were 
collected through observation of each student’s performance task reflection. Statistics used to 
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analyzed data were frequency and percent. A non-parametric Friedman test of differences among 
repeated measures was conducted to determine a statistical difference between three measurements.  
The results of the research were as follows: 
The results of assessment of each student’s performance task reflection were at 50.00 
percent, 72.88 percent and 77.13 percent for the first, second and third time respectively. The use of 
Friedman test to compare three times of the performance task reflection found that in the overall there 
was a significant difference at a level of .05. The observation of each student’s behavior found that 
they could answer the questions related to the problems that they encountered during the task 
performance and they could describe how to solve those problems. 
 
 
 Keywords :      Learning model, Play-based personalized learning, Performance task reflection 
 
บทนํา  
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 เน้นการสร้างบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพืÉอมุ่งสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Joyce Weil and Calhoun, 2011, p. 3) ดังนั Êน ระบบการศึกษาจึงต้องปรับเปลีÉยนเพืÉอนําไปสู่อภิการเรียนรู้ 
(meta-learning)  ซึÉงเป็นการเรียนรู้เกีÉยวกับการเรียนรู้ เพืÉอให้นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน ตรวจสอบ และ
สะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเอง (Watkins, 2010, p. 17-18) การทีÉนักเรียนสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้นั Êน เป็นการ
ตอบสนองการค้นพบความรู้ของตนเอง ทําให้นักเรียนรู้วิธีการจัดระบบความคิด วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                  
จึงเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ทีÉมีพลัง (Walker, 2011, p. 5)                                
การส่งเสริมความสามารถในการสะท้อนผลช่วยเพิÉมขีดความสามารถในการเรียนรู้(Porntaweekul, Raksasataya and 
Nethanomsak, 2016) และเป็นการเตรียมความพร้อมเพืÉอปรับตัวในการเรียนรู้สิÉงใหม่ๆ ของนักเรียน  (Stobart,  2014,  
p. 37) ให้สามารถพฒันาตนเองสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้อย่างเชีÉยวชาญ (expert learners)(Ertmer and Newby, 1996) 
การสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน เป็นรูปแบบเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการกระทํา         
จากประสบการณ์ทีÉนกัเรียนได้รับเป็นการคิดไตร่ตรองต่อสิÉงทีÉตนได้กระทําลงไปแล้วอย่างต่อเนืÉองตลอดการปฏิบัติภาระ
งานตั Êงแต่ต้นจนจบทั Êงก่อน  ระหว่าง  และหลงัการปฏิบัติภาระงาน  กล่าวคือ เมืÉอนักเรียนเผชิญปัญหา  นักเรียนจะคิด
ไตร่ตรองถึงความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเองทีÉเกีÉยวข้องกับประเด็นปัญหาเพืÉอหาวิธีการทีÉเหมาะสมในการ
แก้ปัญหานั Êน นํามาวางแผน  แล้วลงมือแก้ปัญหา  โดยระหว่างลงมือปฏิบัติ นักเรียนจะคิดไตร่ตรองเพืÉอตรวจสอบว่า  
วิธีการทีÉใช้นั Êน  สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่  อย่างไร  ถ้าไม่ประสบความสําเร็จ  จะปรับเปลีÉยนวิธีการอย่างไร แล้วเมืÉอ
นกัเรียนสามารถแก้ปัญหานั Êนได้ นักเรียนจะคิดไตร่ตรองเพืÉอประเมินผลให้รู้ว่ากลวิธีใดใช้แล้วทําให้การปฏิบัติภาระงาน
สาํเร็จ  แล้วเก็บไว้เป็นคลงัความรู้หรือเรียกว่าการเก็บประสบการณ์ เมืÉอนักเรียนต้องเผชิญปัญหาทีÉมีลกัษณะคล้ายกับ
เหตุการณ์เดิมนักเรียนจะสามารถค้นคืนและเรียกใช้กลวิธีนั Êนมาแก้ไขปัญหาได้ ดังนั Êน  ผู้ทีÉจะสามารถสะท้อนผลการ
ปฏิบัติภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องมีความสามารถในการสะท้อนผลทั Êงการสะท้อนผลระหว่างการ
ปฏิบัติภาระงาน  (reflection in action) และการสะท้อนผลหลงัเสร็จสิ Êนการปฏิบัติภาระงาน (reflection on action)  
เพราะการสะท้อนผลเป็นเครืÉองมือในการปรับปรุงพฤติกรรมและมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ และความสามารถในการ
สะท้อนผลของนักเรียนนี Êขึ Êนอยู่กับปริมาณความรู้อภิปัญญาทีÉนักเรียนเก็บไว้ในคลังความรู้ (knowledge warehouse)  
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เปรียบการสะท้อนผลเหมือนยานพาหนะทีÉขนส่งความรู้จากคลงัความรู้ทีÉได้จากการปฏิบัติภาระงานเพืÉอนําไปใช้ในการ
ปฏิบติัภาระงานใหม่  ดงันั Êน  เมืÉอนกัเรียนได้ฝึกฝนการสะท้อนผลอย่างต่อเนืÉอง จะสามารถเลือกใช้กลวิธีได้อย่างถูกต้อง
จนปฏิบติัภาระงานได้สาํเร็จ ซึÉงเป็นการนําความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นัÉนเอง (Ertmer and Newby, 1996 )   
การฝึกฝนการสะท้อนผลนั Êน  ผู้สอนสามารถใช้กลวิธีการให้เหตผุลและกระบวนการแก้ปัญหาเพืÉอประเมินตนเอง  
(Self-assessment) ด้วยวิธีการถามตนเอง (Self-questioning) หรือวิธีทดสอบตนเอง (Self-test) ตลอดการปฏิบัติภาระ
งานจนสําเร็จลุล่วงในบางกรณีทีÉนักเรียนไม่สามารถตั Êงคําถามด้วยตนเองได้ ครูอาจตั ÊงคําถามเพืÉอช่วยให้นักเรียน           
ได้สะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานของตนเองได้ ซึÉงครูต้องให้เวลาในการใช้คําถามเพืÉอช่วยเหลือชี Êแนะให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน (Pakpom, 2006, p. 21-33) ครูต้องใช้เทคนิคการตั ÊงคําถามเพืÉอให้
นักเรียนสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานของตนเองได้ (Lovett, 2008) ลักษณะการตั ÊงคําถามเพืÉอให้นักเรียน
สะท้อนตนเอง  เช่น  การตั ÊงคําถามเพืÉอประเมิน คําถามเพืÉอเปรียบเทียบสิÉงของและเหตกุารณ์ต่างๆ ผู้สอนอาจถามในขณะ
นกัเรียนทํากิจกรรม เช่น  สิÉงทีÉเธอทําอยู่นั Êนยากหรือง่ายอย่างไร ปัญหาคืออะไร  มีวิธีแก้ไขอย่างไร บางครั Êงผู้สอนอาจช่วย
แนะนําวิธีแก้ปัญหาในบางกรณีทีÉนกัเรียนแก้ไขปัญหาเองไม่ได้ (Swartz and Parks, 1994) ซึÉงเอิร์ทเมอร์และนูบี (Ertmer 
and Newby, 1996 ) ได้แนะนําเทคนิคการใช้คําถามเพืÉอฝึกสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานทีÉให้นักเรียน ถามตนเอง โดยมี
ตัวอย่างคําถามเพืÉอสะท้อนผลระหว่างการปฏิบัติภาระงานในขั Êนการวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี Ê                     
(1) คําถามเพืÉอการวางแผน เช่น  ฉันรู้ไหมว่าเป้าหมายของภาระงานนี Êคืออะไร วิธีการใดทีÉเหมาะสมสําหรับภาระงานนี Ê  
ฉนัมีพื Êนฐานอะไรบ้าง ฉันต้องใช้ความพยายามแค่ไหน ฉันจะทําอย่างไรให้งานสําเร็จ (2) คําถามเพืÉอการตรวจสอบเช่น  
ฉนัเลอืกใช้กลวิธีใดในภาระงานนี Ê  มีทางเลอืกอืÉนหรือไม่ งานทีÉฉนัทําก้าวหน้าหรือไม่  ฉันมีความรู้สกึอย่างไรกับงานนี Ê  ฉัน
จะหาวสัดหุรืออุปกรณ์อะไรเพิÉมเติมบ้าง  ฉันใช้เวลาเท่าใด (3) คําถามเพืÉอการประเมินผล เช่น  ฉันมีวิธีการประเมินผล
อย่างไร ฉนับรรลเุป้าหมายหรือไม่ ฉนัจะทําอย่างไรถ้ากลวิธีทีÉฉนัใช้ไม่บรรลผุล เป็นต้น  นอกจากนี Ê ยังมีคําถามเพืÉอสะท้อน
ผลหลงัการปฏิบติัภาระงาน  เช่น ฉนัมีปัญหาและอุปสรรคทีÉทําให้การปฏิบัติภาระงานไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ ถ้ามี
ปัญหาแล้วฉนัแก้ปัญหานั Êนอย่างไร ฉนัใช้กลวิธีใดทีÉทําให้ประสบความสําเร็จ  ฉันได้เรียนรู้และได้ประโยชน์อะไรจากการ
ปฏิบติัภาระงานนี Ê     
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการสะท้อนผลมีหลายรูปแบบ  ซึÉงแนวคิด        
การเรียนรู้สว่นบคุคลเป็นแนวคิดหนึÉงทีÉเน้นให้นกัเรียนได้ฝึกการสะท้อนผลจนรู้วิธีเรียนแล้วขับเคลืÉอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ทําให้นักเรียนได้สะท้อนผลการกําหนดเป้าหมาย วางแผน ตรวจสอบ เพืÉอปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Bray and 
McClaskey, 2015)  โดยเฉพาะการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่นตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ (Walker Learning 
Approach: WLA) (Walker, 2011, p. 85-95) ทีÉส่งเสริมให้นักเรียนได้สะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน  ซึÉงการปฏิบัติ     
ภาระงานในทีÉนี Êหมายถึง การแก้ปัญหาในการเล่นสืบสวน กล่าวคือขณะเล่นครูจะตั ÊงคําถามเพืÉอช่วยเหลือและกระตุ้ น    
การสะท้อนผลของนกัเรียน ให้ตรวจสอบการเลน่ของตนเองว่าเป็นอย่างไร  จนกระทัÉงมีความเข้าใจในกลวิธีการเล่น  และ
ใช้กลวิธีนั Êน เล่นสืบสวนจนประสบความสําเร็จ  การเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่นมีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  3  ขั Êนตอน  ดงันี Ê (1) ขั Êนเตรียมการเลน่  (Tuning in)  ขั Êนนี Êเป็นกิจกรรมทีÉครูตั ÊงคําถามเพืÉอกระตุ้นให้นักเรียนสะท้อน
ผลความรู้หรือประสบการณ์เดิมของตนเอง  โดยครูให้นักเรียนทุกคนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาว่า  ปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนคืออะไร  จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  ครูใช้คําถามให้นกัเรียนสาํรวจตนเองว่า  วิธีการทีÉนักเรียนเคยทํานั Êนเหมือนหรือ
ต่างจากการเล่นนี Êอย่างไร ต้องใช้วิธีการใดในการเล่น  นักเรียนมีความสามารถในการเล่นนี Êอย่างไรบ้าง หรือต้องการ  
ความช่วยเหลืออย่างไร จากใครบ้างจึงจะสามารถเล่นสืบสวนได้ประสบความสําเร็จ  แล้วให้นักเรียนเลือกใช้กลวิธีทีÉ
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เหมาะสมกบัการเลน่และความสามารถของตนเองนั Êน  นําไปวางแผนการเล่นสืบสวน (2) ขั Êนเล่นสืบสวน  (Investigative 
Play)  ขั Êนนี Êเป็นกิจกรรมทีÉนักเรียนทดลองเล่นสืบสวนตามแผนทีÉวางไว้  โดยครูตั ÊงคําถามเพืÉอให้นักเรียนได้สะท้อนผล
ระหว่างการเลน่สบืสวน  เช่น  ครูตั ÊงคําถามเกีÉยวกบัอปุกรณ์ การเรียงลําดับขั Êนตอนและผลการเล่นตามแผนทีÉวางไว้  แล้ว
ตรวจสอบว่ากลวิธีทีÉเลือกใช้ถูกต้องหรือไม่  อย่างไร  และประเมินความก้าวหน้าว่ากลวิธีทีÉเลือกใช้นั Êนทําให้ผลการเล่น
สอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึÉงนักเรียนอาจปรับปรุงการเล่นของตนเองจนเลือกวิธีการเล่นทีÉดีที ÉสดุทีÉทําให้
ประสบความสาํเร็จได้  (3) ขั Êนสะท้อนผล  (Reflection)  ขั Êนนี Êเป็นกิจกรรมทีÉครูตั ÊงคําถามเพืÉอให้นักเรียนได้สะท้อนผลหลงั
การเล่นสืบสวนเสร็จแล้วว่า  นักเรียนมีปัญหาอุปสรรคในการเล่นอย่างไร  นักเรียนเลือกใช้กลวิธีใดในการแก้ปัญหา  
นกัเรียนได้เรียนรู้อะไร และได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเลน่สบืสวนครั Êงนี Ê  จะเห็นได้ว่า  การเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐาน
การเลน่ตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ทั Êง  3  ขั Êนตอนนี Ê  เป็นกิจกรรมทีÉส่งเสริมให้ครูใช้คําถามเพืÉอกระตุ้นการสะท้อนผลการ
ปฏิบติัภาระงานของนกัเรียนอย่างต่อเนืÉองทั Êงระหว่างและหลงัการปฏิบัติภาระงานจึงทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จใน
การปฏิบติัภาระงานได้  ดังนั Êน  ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี ÊเพืÉอส่งเสริมความสามารถในการสะท้อนผลการปฏิบัติ
ภาระงานของนกัเรียนต่อไป 
 จากเหตผุลและความจําเป็นดงักลา่ว ผู้ วิจยัจงึได้พฒันารูปแบบการเรียนรู้เพืÉอส่งเสริมความสามารถในการสะท้อน
ผลการปฏิบติัภาระงาน  โดยแบ่งการดําเนินการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย (1) การศึกษาข้อมูลพื Êนฐาน  (2)  การสร้าง
และพฒันารูปแบบการเรียนรู้ และ (3) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ สําหรับบทความนี Êผู้ วิจัยขอนําเสนอเฉพาะ
ระยะทีÉ  3  ในสว่นของผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้สว่นบคุคลบนพื Êนฐานการเล่นทีÉมีต่อการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน  








ผู้ วิจัยได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่นทีÉ มีต่อการสะท้อนผลการปฏิบัติ      
ภาระงาน  ดงันี Ê 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
1.1 ประชากรทีÉใช้ในการศกึษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  1 ภาคเรียนทีÉ 2  
ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 15 โรงเรียน รวมนักเรียนทั Êงสิ Êนจํานวน 187 คน  สงักัดกลุ่มเครือข่าย
พฒันาการศกึษาสหสัขนัธ์ก้าวหน้า สาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1 อําเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสนิธุ์ 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  1 โรงเรียนนิคมลําปาววิทยา  จํานวน  7  คน          
ภาคเ รียนทีÉ   2  ปีการศึกษา  2558  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ซึÉงมีความเป็นตัวแทนทีÉ ดีของประชากร  
(Representativeness)  เพราะมีสภาพบริบทเดียวกนักบักลุม่ประชากร คือ อยู่ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเดียวกัน  
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ตั Êงอยู่ในอําเภอเดียวกัน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทีÉมีจํานวนนักเรียนใกล้เคียงกันและมีสภาพการจัดการเรียนการสอน     
ตามนโยบายการจดัการศกึษาของเขตพื ÊนทีÉเหมือนกัน  โดยกลุ่มตัวอย่างทีÉเลือกมีผู้ วิจัยเป็นครูประจําชั Êน  เพืÉอให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในส่วนของการเตรียมความพร้อมและข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีความสมบูรณ์มากทีÉสุดและสามารถ
ควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนทีÉอาจเกิดขึ Êนได้ 
2. ตัวแปรทีÉศึกษา  ตัวจัดกระทํา คือ รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่น  และตัวแปรตาม คือ     
การสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานของนกัเรียน 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้  จํานวน  25  แผน  
แผนละ  2  ชัÉวโมง  รวมจํานวน 30  ชัÉวโมง (2) แบบสัมภาษณ์การสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน (3) แบบบันทึก            
การสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานจากการเล่นสืบสวนในแต่ละครั ÊงซึÉงเครืÉองมือเหล่านี Êได้ผ่าน        
การพิจารณาตรวจสอบคณุภาพจากผู้ เชีÉยวชาญ  จํานวน  7  คนแล้วว่า  มีความตรงเชิงเนื Êอหาเป็นไปตามเกณฑ์  โดยมีค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC)  ตั Êงแต่ 0.86 -1.00  และมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้ วิจยัดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  โดยหมนุเวียนบทบาทหน้าทีÉของนกัเรียนจนครบ จํานวน  3  ครั Êงตามกําหนดการจัดกิจกรรม  ผู้ วิจัยตั Êงคําถาม
และบนัทกึคําตอบในแต่ละข้อ  พร้อมทั Êงสงัเกตและบันทึกพฤติกรรมสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานจากการเล่นสืบสวน   
ในแต่ละครั Êง  จากนั Êนผู้ วิจยัได้นําข้อมลูมาจําแนกและวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี Ê 
4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  ผู้ วิจัยได้นําแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน   
จากการเลน่ในแต่ละครั Êงของแต่ละคนมาตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี Ê 
4.1.1 นักเรียนสามารถตอบคําถามด้วยตนเองได้ชัดเจนและตรงประเด็น หรือให้เหตุผลประกอบ       
ให้  2  คะแนน 
4.1.2 นักเรียนสามารถตอบคําถามได้แต่ไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงประเด็น หรือไม่มีเหตุผลประกอบ     
โดยครูต้องใช้คําถามเพืÉอช่วยเหลอืเพิÉมเติม จงึสามารถตอบคําถามได้  ให้  1 คะแนน 
4.1.3 นกัเรียนไม่ตอบคําถามเลย  แม้ครูจะใช้คําถามเพืÉอช่วยเหลอืเพิÉมเติมแล้ว ให้  0  คะแนน 
จากนั Êนผู้ วิจยัได้นําคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนจากการเลน่แต่ละครั Êงมาหาค่าร้อยละ เพืÉอนําเสนอในรูปของ
ตารางและกราฟ  แล้วจงึนําคะแนนมาเปรียบเทียบพฒันาการด้วยสถิติทดสอบ  Friedman Test 




1. ผลการศึกษาการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานของนักเรียนทีÉ เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคล         
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ตารางทีÉ  1  ค่าคะแนนและค่าร้อยละของการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานของนกัเรียนแต่ละคนทีÉเรียนด้วย 

































ครั ÊงทีÉ  1 1 1 1 1 1 1 1 7 50.00 
ครั ÊงทีÉ  2 1 1 2 2 1 2 2 11 78.50 
ครั ÊงทีÉ  3 1 1 2 2 1 2 2 11 78.50 
2) บอกกลวิธีทีÉตนเองเลอืกใช้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัการปฏิบติัภาระงานของตนเอง 
ครั ÊงทีÉ  1 1 1 1 1 1 1 1 7 50.00 
ครั ÊงทีÉ  2 2 2 2 2 1 1 2 13 93.00 
ครั ÊงทีÉ  3 2 1 2 2 2 1 2 12 85.50 
3) บอกสิÉงทีÉได้เรียนรู้จากการปฏิบติัภาระงาน 
ครั ÊงทีÉ  1 1 1 1 1 1 1 1 7 50.00 
ครั ÊงทีÉ  2 1 2 1 1 2 1 2 10 71.50 
ครั ÊงทีÉ  3 1 1 2 2 2 2 2 13 93.00 
4) บอกประโยชน์จากการปฏิบติัภาระงาน 
ครั ÊงทีÉ  1 1 1 1 1 1 1 1 7 50.00 
ครั ÊงทีÉ  2 1 1 1 1 2 1 2 9 64.50 
ครั ÊงทีÉ  3 2 1 1 1 1 1 2 9 64.50 
โดยรวม          
ครั ÊงทีÉ  1 4 4 4 4 4 4 4 28 50.00 
ครั ÊงทีÉ  2 5 6 6 6 6 6 8 43 72.88 
ครั ÊงทีÉ  3 7 4 7 7 6 6 8 45 77.13 
จากตารางทีÉ  1  พบว่า  นกัเรียนแต่ละคนมีการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานในแต่ละครั ÊงเพิÉมสงูขึ Êน เห็นได้จาก
ผลการประเมินโดยรวมครั ÊงทีÉ  1  ได้คะแนนรวม  28  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  56  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  50.00  ผล
การประเมินโดยรวมครั ÊงทีÉ  2  ได้คะแนน รวม  43  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  72.88  และผลการประเมินโดยรวมครั ÊงทีÉ  3  
ได้คะแนนรวม  45  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 77.13  ดงัแสดงในภาพทีÉ 1 ซึÉงจะเห็นว่านกัเรียนแต่ละคนมีการสะท้อนผลการ
ปฏิบติัภาระงานในแต่ละครั ÊงเพิÉมสงูขึ Êน 
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ภาพทีÉ  1  ผลการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานของนกัเรียนแต่ละคนในการเลน่แต่ละครั Êง 
ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูและนําเสนอผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานของ
นกัเรียนทีÉเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้สว่นบคุคลบนพื Êนฐานการเลน่ดงัตาราง  2   
ตารางทีÉ  2 ผลการเปรียบเทียบพฒันาการของการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานของนกัเรียนทีÉเรียนด้วยรูปแบบ 
การเรียนรู้สว่นบคุคลบนพื Êนฐานการเลน่จําแนกรายข้อและโดยรวมด้วยสถิติทดสอบ Friedman Test 
การสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน Mean Rank Mean S.D. Chi-Square p 
1) บอกปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติัภาระงาน      
ครั ÊงทีÉ  1 1.43 1.00 0.00 
8.00 .018* ครั ÊงทีÉ  2 2.29 1.57 0.53 
ครั ÊงทีÉ  3 2.29 1.57 0.53 
2) บอกกลวิธีทีÉตนเองเลอืกใช้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัการปฏิบติัภาระงานของตนเอง 
ครั ÊงทีÉ  1 1.21 1.00 0.00 
8.86 .012* ครั ÊงทีÉ  2 2.50 1.86 0.38 
ครั ÊงทีÉ  3 2.29 1.71 0.49 
3) บอกสิÉงทีÉได้เรียนรู้จากการปฏิบติัภาระงาน      
ครั ÊงทีÉ  1 1.36 1.00 0.00 
7.71 .021* ครั ÊงทีÉ  2 2.00 1.43 0.53 
ครั ÊงทีÉ  3 2.64 1.86 0.38 
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การสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน Mean Rank Mean S.D. Chi-Square p 
4) บอกประโยชน์จากการปฏิบติัภาระงาน 
ครั ÊงทีÉ  1 1.71 1.00 0.00 
2.67 .264 ครั ÊงทีÉ  2 2.14 1.29 0.49 
ครั ÊงทีÉ  3 2.14 1.29 0.49 
โดยรวม      
ครั ÊงทีÉ  1 1.07 4.00 0.00 
10.75 .005* ครั ÊงทีÉ  2 2.36 5.83 0.41 
ครั ÊงทีÉ  3 2.57 6.17 1.17 
*  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05 
 จากตาราง 2 พบว่า นกัเรียนทีÉเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้มีพัฒนาการของการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน
สงูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 โดยนกัเรียนสามารถบอกปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติภาระงานบอกกลวิธี
ทีÉตนเองเลอืกใช้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัการปฏิบติัภาระงานของตนเอง และบอกสิÉงทีÉได้เรียนรู้จากการปฏิบติัภาระงาน   
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานของนักเรียนทีÉ เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้        
สว่นบคุคลบนพื Êนฐานการเลน่ 
ผู้ วิจยัได้สงัเกตพฤติกรรมการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานโดยการตอบคําถามของนักเรียนแต่ละคนในการเล่น
สบืสวนแต่ละครั Êง  พบว่า  นกัเรียนสว่นใหญ่สามารถตอบคําถามเกีÉยวกับปัญหาและอุปสรรคทีÉทําให้การปฏิบัติภาระงาน
ไม่ประสบความสาํเร็จและตอบคําถามเกีÉยวกบักลวิธีทีÉใช้แก้ปัญหาในการปฏิบติัภาระงานของตนเองพร้อมทั Êงตอบคําถาม
เกีÉยวกบัสิÉงทีÉได้เรียนรู้และประโยชน์จากการปฏิบติัภาระงานได้อย่างชัดเจน  ตรงประเด็นและให้เหตุผลประกอบการตอบ
คําถามมากขึ Êนจากการปฏิบติัภาระงานในแต่ละครั Êง  โดยครูใช้คําถามเพืÉอช่วยเหลอืลดลง จากทีÉนักเรียนเงียบ และไม่ตอบ
คําถามทันทีในการเล่นครั ÊงทีÉ  1 จนครูต้องถามคําถามซํ Êาหรือใช้คําถามเพืÉอช่วยเหลือและให้เวลาในการคิดหาคําตอบ  
นกัเรียนจงึตอบคําถามเพียงสั Êนๆ และเมืÉอได้เล่นครั ÊงทีÉ  2  นักเรียนไม่ตอบคําถามทันทีครูยังต้องใช้คําถามเพืÉอช่วยเหลือ  
รอคอยคําตอบและให้เวลาในการคิด  แต่คําตอบทีÉได้ยงัไม่ตรงประเด็น  และไม่มีเหตุผลประกอบ จนกระทัÉงการเล่นครั ÊงทีÉ  
3  นกัเรียนจงึสามารถตอบคําถามของผู้ วิจยัด้วยความมัÉนใจในทนัที  ชัดเจน  ตรงประเด็นและมีเหตุผลประกอบว่าเหตุใด  
ทําไม  อย่างไรในการแก้ปัญหาในการเลน่สืบสวนของแต่ละคนในแต่ละครั Êง  โดยสามารถพูดสืÉอสารบอกสิÉงทีÉได้เรียนรู้ได้  
สงัเกตเห็นได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ขั Êนสะท้อนผล เมืÉอผู้นําการเลน่ได้เลน่สบืสวนเสร็จแล้ว  ผู้นําการเล่นได้พูดคุยกับเพืÉอน
เกีÉยวกบัสิÉงทีÉตนเองได้รับจากการเลน่สบืสวนและตอบคําถามจากครูได้  และจากการสมัภาษณ์ พบว่า จากการเล่นครั ÊงทีÉ  
1 กิจกรรมเครืÉองบินกระดาษ  ผู้นําการเล่นสามารถตอบคําถามได้เพียงสั Êน ๆ แค่ว่าได้เล่นอะไร  แต่เมืÉอเล่นครั ÊงทีÉ  2  
กิจกรรมบ้านลกูหม ู ผู้นําการเลน่สามารถบอกวิธีการเลน่ได้  จนถงึการเล่นครั ÊงทีÉ  3  กิจกรรมโบว์ลิÉงการกุศล ผู้นําการเล่น
สามารถบอกวิธีการเล่นได้และให้เหตุผลในการตอบคําถามได้ชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ Êน ดังข้อมูลการสมัภาษณ์
ต่อไปนี Ê   
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การเลน่ครั ÊงทีÉ  1 ของผู้นําการเลน่เลขทีÉ 3 กิจกรรมเครืÉองบินกระดาษ  
ครู : นกัเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเลน่ครั Êงนี Ê 
ผู้นําการเลน่ : ผมได้ทําเครืÉองบิน  
(ผู้นําการเลน่ของกิจกรรมเครืÉองบินกระดาษ, 10 กมุภาพนัธ์  2559, สมัภาษณ์) 
  
การเลน่ครั ÊงทีÉ  2  ของผู้นําการเลน่เลขทีÉ  3  กิจกรรมบ้านลกูหม ู 
ครู : นกัเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเลน่ครั Êงนี Ê 
ผู้นําการเลน่ : เวลาทําบ้านให้ลกูหมูต้องเอากลอ่งทีÉสงูๆ มาวางดีๆ จะได้สงู ๆ  
     (ผู้นําการเลน่ของกิจกรรมบ้านลกูหมู, 19 กมุภาพนัธ์ 2559, สมัภาษณ์) 
  
การเลน่ครั ÊงทีÉ  3  ของผู้นําการเลน่เลขทีÉ 3  กิจกรรมโบว์ลิÉงการกศุล  
ครู : นกัเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเลน่ครั Êงนี Ê 
ผู้นําการเลน่ : ผมได้รู้วิธีการวางขวดหลายแบบและโยนให้ล้มได้เยอะๆ  
          ต้องเรียงดีๆ  แล้วโยนตรงๆ  แรงๆ  ขวดก็ล้ม   
 แล้วขวดทีÉล้มง่ายสดุคือขวดทีÉสงูๆ  
 เราโยนไม่ต้องแรงก็ล้มได้ง่ายๆ  
(ผู้นําการเลน่ของกิจกรรมโบว์ลิÉงการกุศล, 29 กมุภาพนัธ์ 2559, สมัภาษณ์) 
 
สรุปผลการวิจยั 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูข้างต้น  ผู้ วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัได้  ดงันี Ê 
1. นกัเรียนแต่ละคนมีการสะท้อนผลการปฏิบติัภาระงานในแต่ละครั ÊงเพิÉมสงูขึ Êนจากร้อยละ  50.00  เป็นร้อยละ  
72.88  และร้อยละ  77.13  ตามลําดับ  และนักเรียนมีพัฒนาการของการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานสงูขึ Êนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05 
2. ผลการสงัเกตพฤติกรรม  พบว่า  นกัเรียนสว่นใหญ่ตอบคําถามเกีÉยวกบัปัญหาและอุปสรรคทีÉทําให้การปฏิบัติ
ภาระงานไม่ประสบความสาํเร็จและตอบคําถามเกีÉยวกบักลวิธีทีÉใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติภาระงานของตนเอง  พร้อมทั Êง
ตอบคําถามเกีÉยวกับสิÉงทีÉได้เรียนรู้และประโยชน์จากการปฏิบัติภาระงานได้อย่างชัดเจน  ตรงประเด็น  และให้เหตุผล
ประกอบ 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการศกึษาครั Êงนี Ê  ผู้ วิจยัพบประเด็นสาํคญัทีÉสามารถนํามาอภิปรายผล  ดงันี Ê 
1. จากผลการวิจัยทีÉพบว่า  นักเรียนแต่ละคนมีการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานในแต่ละครั ÊงเพิÉมสูงขึ Êน       
จากร้อยละ  50.00  เป็นร้อยละ  72.88  และร้อยละ  77.13 ตามลําดับ และนักเรียนมีพัฒนาการของการสะท้อนผล     
การปฏิบติัภาระงานสงูขึ Êนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  แสดงให้เห็นว่า  รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐาน
การเลน่ช่วยสง่เสริมการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานได้จริง ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
การกําหนดให้นกัเรียนได้สะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานทีÉหมายถึงการแก้ปัญหาในการเล่นสืบสวนของนักเรียนในแต่ละ
ครั Êง  จํานวน  3  ครั Êง และได้ฝึกฝนการสะท้อนผลอย่างต่อเนืÉองทุกกิจกรรมทั Êงขั Êนเตรียมการเล่น  ขั Êนเล่นสืบสวน  และขั Êน
สะท้อนผลโดยครูได้กระตุ้นให้นกัเรียนได้สะท้อนผลโดยการตอบคําถามในขณะเล่นเพืÉอปรับปรุงการเล่นของตนเองว่าเป็น
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อย่างไร  และสะท้อนผลโดยการตอบคําถามเพืÉอบอกเป้าหมาย วางแผน  ตรวจสอบ  ปัญหาอุปสรรค  การปรับปรุง  
วิธีการแก้ปัญหา  และการประเมินผลความสาํเร็จในการเลน่ของตนเองด้วยวิธีการทีÉเหมาะสม  จนกระทัÉงมีความเข้าใจใน
กลวิธีการเล่น  และใช้กลวิธีนั Êนเล่นสืบสวนจนประสบความสําเร็จ  ซึÉงเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนรู้ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Êมี
พื Êนฐานแนวคิดจากการเรียนรู้สว่นบคุคลบนพื Êนฐานการเลน่ตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ทีÉครูใช้คําถามในการช่วยเหลือและ
สง่เสริมให้นกัเรียนสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานผ่านการเล่นสืบสวนได้ (Walker, 2011, p. 85-95) การทีÉครูตั Êง
คําถามให้นกัเรียนได้สะท้อนผลข้อมลูย้อนกลบัและตั ÊงคําถามเพืÉอชี ÊแนะแนวทางทีÉถกูต้องเมืÉอนักเรียนตอบคําถามไม่ได้นั Êน  
เป็นการช่วยเหลอืให้นกัเรียนเข้าใจว่าปัญหาในการปฏิบัติภาระงานของตนคืออะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร ด้วยกลวิธีใดทําให้
นกัเรียนสามารถปฏิบติัภาระงานได้สําเร็จ  เนืÉองจากนักเรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง(Ertmer and 
Newby, 1996, p. 21-22)  โดยเฉพาะอย่างยิÉง  เมืÉอครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบนี ÊทีÉกําหนดบทบาทให้ครูเป็นผู้ตั Êง
คําถามให้นกัเรียนได้สะท้อนผลนั Êน  เป็นกิจกรรมการใช้คําถามนอกจากทีÉนักเรียนจะถามตนเองเพืÉอสะท้อนผลการเรียนรู้
ของตนเองแล้ว  ยงัมีการถามจากคนอืÉนเพืÉอแลกเปลีÉยนเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ได้มากขึ Êน  
(Lovett, 2008)  จงึสง่ผลให้นกัเรียนมีพฒันาการของการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานสงูขึ Êนสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพรทวีกุล และคณะ (Porntaweekul, Raksasataya and Nethanomsak, 2016)  ทีÉได้ทําการศึกษารูปแบบการเรียน
การสอน การคิดไตร่ตรองเพืÉอพฒันาการปฏิบติัการสอน  พบว่า  การสะท้อนผลช่วยเพิÉมขีดความสามารถในการเรียนรู้แก่
นกัเรียน ดงันั Êน  เมืÉอนกัเรียนได้ฝึกการสะท้อนผลอย่างต่อเนืÉองด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่น  
จงึทําให้นกัเรียนมีความสามารถในการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานเพิÉมขึ Êน  และสามารถปฏิบัติภาระงานนั Êนประสบ
ความสาํเร็จด้วยตนเองได้ในทีÉสดุ 
แต่จากการศกึษาครั Êงนี Ê  มีประเด็นทีÉน่าสนใจ คือ นักเรียนเลขทีÉ  2  มีคะแนนการสะท้อนผลไม่คงทีÉ  โดยผลจาก
การเลน่ครั ÊงทีÉ 1 และ 2 มีคะแนนเพิÉมขึ Êน  แต่เมืÉอเล่นครั ÊงทีÉ  3  กลบัมีคะแนนลดลง  ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก ความรู้พื Êนฐาน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึÉงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบนี Ê กําหนดให้นักเรียนแต่ละคนได้ทํากิจกรรม
เลน่สบืสวนทีÉแตกต่างกนัในแต่ละครั Êง  ซึÉงนักเรียนควรจะมีความชอบ ความสนใจ ความถนัดหรือมีประสบการณ์พื Êนฐาน
เกีÉยวกบัการเลน่ในครั Êงนั Êนด้วย  แต่จากการทีÉนกัเรียนคนทีÉ  2  ได้เล่นกิจกรรม “โบว์ลิÉงการกุศล” เป็นการเล่นครั ÊงทีÉ  3  นั Êน  
ถือว่าเป็นการเลน่ทีÉไกลตวั  นกัเรียนไม่เคยรู้จกัการเลน่มาก่อน  ทําให้เกิดปัญหาในการเชืÉอมโยงความรู้  ดังจะเห็นได้จาก
ผลการสมัภาษณ์ทีÉผู้ เรียนบอกว่า  “ผมไม่เคยเล่นหรือเคยรู้จักโบว์ลิÉงมาก่อน”  จึงเป็นข้อจํากัดของการวิจัยครั Êงนี Ê  ดังนั Êน  
ผู้ วิจยัหรือนกัการศกึษาทีÉสนใจจะนํารูปแบบนี Êไปใช้  ควรตระหนกัถงึข้อจํากดันี Êด้วย 
2. ผลการสงัเกตพฤติกรรม  พบว่า  นกัเรียนสว่นใหญ่ตอบคําถามเกีÉยวกบัปัญหาและอุปสรรคทีÉทําให้การปฏิบัติ
ภาระงานไม่ประสบความสาํเร็จและตอบคําถามเกีÉยวกับกลวิธีทีÉใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติภาระงานของตนเอง พร้อมทั Êง
ตอบคําถามเกีÉยวกับสิÉงทีÉได้เรียนรู้และประโยชน์จากการปฏิบัติภาระงานได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้เหตุผล
ประกอบได้  แสดงให้เห็นว่า  เมืÉอนักเรียนได้รับการฝึกฝนการสะท้อนผลอย่างต่อเนืÉองจากครั ÊงทีÉ 1 ด้วยการเล่นครั ÊงทีÉ  2  
และการเล่นครั ÊงทีÉ  3  ทําให้นักเรียนมีพัฒนาการและสามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็น  ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากการตั Êง
คําถามของครูในแต่ละขั Êนตอนของกิจกรรมนั Êน  ไม่ได้จํากัดจํานวนคําถาม แต่จะใช้ประเด็นในการตอบคําถามเพืÉอให้
นกัเรียนได้สะท้อนผลการปฏิบัติภาระงานของตนเองเป็นหลกั  ดังนั Êน  ครูจึงต้องใช้คําถามอย่างหลากหลายจํานวนมาก 
เพืÉอกระตุ้นให้นกัเรียนสะท้อนผลได้ตรงประเด็นในการเล่นครั ÊงทีÉ  1 จนเมืÉอนักเรียนเข้าใจและสามารถสะท้อนผลโดยการ
ตอบคําถามได้แล้วจึงค่อยลดจํานวนคําถามลงในการเล่นครั Êงต่อไป  เมืÉอนักเรียนได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนืÉอง ทําให้มี
ความสามารถในการสะท้อนผลเพิÉมขึ Êน  ฉะนั Êน  จงึเปรียบการสะท้อนผลเหมือนยานพาหนะทีÉขนส่งความรู้จากคลงัความรู้
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ทีÉได้ในการเลน่สบืสวนครั ÊงทีÉ  1  นี Êนําไปใช้ในการเลน่สบืสวนครั Êงต่อไป  ทําให้นกัเรียนได้เพิÉมพูนความรู้ของตนเองจากการ
สะท้อนผลการปฏิบติังานในแต่ละครั Êง  หรืออาจกลา่วได้ว่า  ความสามารถในการสะท้อนผลของนักเรียนขึ Êนอยู่กับปริมาณ
ความรู้อภิปัญญาทีÉนกัเรียนเก็บไว้ในคลงัความรู้นัÉนเอง  (Ertmer and Newby, 1996, p. 21-22)  ดงันั Êน  ครูจึงต้องให้เวลา
ในการคิดหาคําตอบและอดทนรอคอยคําตอบจากนกัเรียนซึÉงสอดคล้องกับผลการศึกษาของภาคภูมิ (Pakpom, 2006, p. 





1.1 ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื Êนฐานการเล่นทีÉมีต่อการสะท้อนผลการปฏิบัติภาระงาน   
ในครั Êงนี Ê  มีข้อจํากัดด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล  ดังนั Êน  ครูจึงควรศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื Éอให้สามารถ    
ใช้คําถามทีÉมีความเหมาะสมกบันกัเรียนได้ 
1.2 การทีÉครูตั ÊงคําถามเพืÉอการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกคําตอบและการสงัเกตพฤติกรรมการสะท้อน
ผลการปฏิบติัภาระงานของนกัเรียนแต่ละคนในระหว่างและหลงัการปฏิบติัภาระงานนั Êน  ครูต้องให้เวลากับนักเรียนในการ
คิดและหาคําตอบให้มาก  อดทนรอคอยคําตอบ  และใช้คําถามเพืÉอช่วยเหลือให้นักเรียนคิดหาคําตอบอย่างต่อเนืÉอง       
อยู่เสมอ  ดงันั Êน  ครูจงึควรมีเทคนิคในการใช้คําถามด้วย 
2. ข้อเสนอแนะในการศกึษาวิจยัต่อไป 
2.1 ควรมีการพัฒนาและขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้บนพื Êนฐานการเล่นทีÉมีต่อการสะท้อนผล        
การปฏิบติัภาระงานของนกัเรียน  เพืÉอนําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างอืÉนหรือระดบัชั ÊนอืÉน ๆ ต่อไป   
2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดอืÉนๆ เพืÉอส่งเสริมการฝึกฝนการสะท้อนผล   
การปฏิบติัภาระงานของนกัเรียนให้มีมาตรฐานและมีประสทิธิภาพมากขึ Êน 
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